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In dit boek geef ik een reconstructie van de belangrijkste aspecten
van Polanyi's epistemologie. Daarbij tracht ik niet alleen zijn sleutel-
posities weer te geven en te verhelderen, maar deze ook in verband te
brengen met contemporaine filosofische theorie€n en standpunten. Wanneer
deze theorieen congeniaal blijken te zijn met de inhoud en van hetgeen
Polanyi beweert, maak ik daar waar mogelijk dankbaar gebruik van om
zijn positie verder uit te werken en te versterken. Zodoende hoop ik
ertoe bij te dragen dat een open, faire, maar niettemin kritische discussie
over de grondslagen van zijn epistemologie mogelijk wordt.
In het inleidende hoofdstttk -l wordt een beknopte uiteenzetting
gegeven van Polanyi's meest centrale doctrine: de theorie van het stil-
zwijgend kennen ('tacit knowing'). Het blijkt dan dat wat stilzwijgend
gekend wordt niet altijd, en niet volledig specificeerbaar is, en dat 'tacit
knowing', opgevat als ken-act intentioneel, persoonlijk, dynamisch (actief),
a-kritisch en feilbaar is. 'Tacit knowing' is in zoverre fundamenteel, aldus
Polanyi's aan de Gestalt-psychologie verwante kernthese, dat het aan alle
expliciete kennis ten grondslag Egt. Zonder 'tacit knowing' in de vorm
van stilzwijgend bewustzijn ('tacit awareness') kan bestaande, publieke
kennis niet begrepen, en nieuwe (expliciete) kennis niet verworven of
toegepast worden. Tevens blijkt dat Polanyi in feite een genafiiraliseerde
epistemologie ontwikkelt, in die zin dat wetenschappelijk feitenmateriaal
weliswaar niet als funderend of bewijzend in strikte zin, maar wel dege-
lijk als relevant voor de (toegepaste) epistemologie kan gelden. Ook wordt
duidelijk hoezeer de 'context of discovery', dat wil zeggen de heuristische
en dynemische aspecten van de (groei van) kennis, centraal gesteld wor-
den. In een exclus laat ik zien dat er duidelijke parallellen zijn tussen
Polanyi's begrip 'tacit knowing' en C.S. Peirce's verwante begrip 'abduc-
tie'. Het hoofdstuk besluit met een bespreking van de kritiek die door R.
Harr6, en in ander verband door M. Bradie en HA. Simon tegen Polanyi's
theorie naar voren is gebracht. Ik toon aan dat deze kritiek niet steek-
houdend is.
ln hoofdstttk 2 wordt eerst aangegeven wat Polanyi's voornaamste
motieven en doeleinden zijn: bestrijding van alle vormen van objectivisme
(determinisme, reductionisme, logisch empirisme, scientisme) en ontwikke-
ling van een nieuw kennisideaal. Een cruciaal element in dit alternative
ideaal bestaat uit de these dat aan alle (feitelijke) beweringen een per-
soonlijke 'tacit component' is verbonden. Deze these blijkt verhelderd en
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versterkt te kunnen worden met behulp van J.R. Searle's theorie van
taalhandelingen en intentionaliteit. Ik verdedig dat die component, in
overeenstemming met Polanyi's ideeen, het best opgevat en geanalyseerd
kan worden in termen van zogenaamde 'intentional states' ('emotie',
'gelooP en'intentie').
In hoofdsuk 3 wordt uitvoerig ingegaan op de door Polanyi zelf
uiterst summier behandelde waag welke consequenties zijn personalisering
van kennis heeft voor het waarheidsbegrip. Ik behandel eerst zijn stelling
dat er geen betekenisverschil bestaat tussen uitingen ven de vorm 'fp',
'ik geloof (da0 p' en 'het is waar dat p'. Deze stelling, zo blijkt, kan
alleen verdedigd worden op een semantisch-pragmatisch niveau waarbij,
zoals Polanyi impliciet doet, wordt uitgegaan van het gezichtspunt van de
taalgebruiker en de door hem geihtendeerde betekenis centraal staat.
Goede redenen kunnen dan worden aangevoerd op grond waarvan zinsne-
den als 'ik gelooP, 'is waar' en Frege's 'assertion sign' als expliciete
performatieven zijn te beschouwen. Uiteindelijk moet Polanyi's partiele
analyse van het serieuze gebruik van 'is waar' als een variant van de
zogenaamde 'Niet-descriptieve theorie' van de waarheid worden beschouwd.
Zijn bewering dat deze variant sterke overeenkomst vertoont met Tarski's
semantische waarheidsdefinitie, blijkt echter op een misverstand te berus-
ten. Gebruik makend van Davidson's modificatie van Tarski's definitie
voor natuurlijke talen, kan echter toch een zinnige interpretatie aan
Polanyi's these gegeven worden. Tenslotte behandel ik enige standaard
bezwaren tegen Polanyi's variant van de zogenaamde 'Niet-descriptieve
theorie' van de waarheid. In deze discussie wordt de eerdere conclusie
bevestigd dat deze variant uitsluitend op het semantisch-pragmatische
niveau gelding kan hebben, en dus niet als een volledige analyse be-
schouwd kan worden.
In hoofdstuk 4 stel ik de waag aan de orde hoe de in hoofdstuk 3
verkregen resultaten in overeenstemming zijn te brengen met Polanyi's
zeer uitgesproken, maar nauwelijks beargumenteerde realisme. Zijn positie
houdt in, dat de wetenschap ons betrouwbare en ware kennis over aspec-
ten van de aan het kennend subject onafhankelijke werkelijkheid ver-
schaft. Allereerst ga ik daartoe na of er in het algemeen goede redenen
te geven zijn voor de gedachte dat enige vorm van realisme de voorkeur
verdient boven het zogenaamde instrumentalisme. Steunend op A. Derksens
behandeling van die waag, lijkt dit inderdaad het geval te z4n. Vervol-
gens ga ik na in welke zin Polanyi het begrip 'werkelijkheid' gebruikt.
Hij definieert 'werkelijk' als een kwaliteit die wordt toegekend aan dat-
gene waarvan we verwachten dat het zich in de toekomst op grotendeels
onbepaalde vijze zal (blijven) manifesteren. Binnen een wetenschapsfiloso-
fisch kader wordt deze speciale betekenis van 'werkelijk' als 'wuchtbaar',
uiwoerig toegelicht aan de hand van een vergelijking tussen Polanyi's
behandeling van de Copernicaanse revolutie in de natuurwetenschap en die
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van zijn landgenoot Lakatos. Een wezenlijke verschil tussen beiden blijkt
te bestaan in hun opvattingen over de taak van de wetenschapsfilosofie.
Voor Lakatos is die sterk normatief (de zogeheten waakhondfunctie), voor
Polanyi heeft de wetenschappelijke praktijk volledig het primaat. Het is
slechts vanuit die interne praktijk dat men in beginsel in staat kan zijn
verborgen waarheid en werkelijkheid te ontdekken. Normatieve oiteria in
de zn van een verzameling van algorithmen ujn hiervoor niet te geven.
Het is het getrainde, maar overigens feilbare vermogen tot 'tacit knowing'
dat de mens soms in staat stelt de intellectuele schoonheid en harmonie
te ontwaren die kenmerken (uao aspecten) van het ware en het
werkelijke zijn. De mogelijkheid van ontdekking van nieuwe kennis tracht
Polanyi in zijn latere werk te funderen in het metafysisch postulaat dat
de structuur van het impliciete kennen 'correspondeert met' die van de
werkelijkheid. Na een korte beschouwing over zijn doctrine van de
hibrarchische niveaus van werkelijkheid, betoog ik contra een aantal
Polanyi-commentatoren dat de gepostuleerde correspondentie relatie niet
als een strikte 66n-66n relatie (isomorfie) beschouwd zou moeten worden,
en dat een zwakkere interpretatie van deze relatie (als homomorfie) de
voorkeur verdient.
De reconstructie van Polanyi's kenleer, zoals gegeven en verdedigd in
de eerste 4 hoofdstukken, wordt in de hoofdsnkken 5 en 6
geconfronteerd met de scherpe kritiek die daarop vooral vanuit de hoek
van het kritisch rationalisme werd geleverd, zij het in de regel op im-
pliciete tvijze. Zn wijdde A.E. Musgrave een belangrijk deel van zijn
(ongepubliceerde) dissertatie aan de weerlegging van Polanyi's vermeende
'subjectivisme' en 'psychologisme' in de kenleer, en beschouwde Popper
zelf ziln The Logic of Scientiftc Discovery (1959) nog mede als een be-
strijding van Polanyi's 'irrationalisme'. Blijkens enkele summiere opmer-
kingen is ook I. Lakatos overwegend negatief in de beoordeling. Merk-
waardig is echter dat van expliciete kritiek en discussie door het kritisch
rationalisme in feite nauwelijks sprake is. Een grondige analyse van de
controverse tussen Polanyi en de Popperianen, zoals ondernomen in de
hoofdstukken 5 en 6, dient derhalve verschillende doeleinden: verdere
verheldering van Polanyi's positie, vaststelling van de belangrijkste over-
eenkomsten en verschillen met die van het kritisch rationalisme, en
uiteraard toetsing van de houdbaarheid van de Popperiaanse kritiek op
Polanyi. Dat daarbij parallellen met discussies rondom TrS. Kuhn's wel-
bekende The Structure of Scientific Revolutions (19701 aan de dag
treden mag nauwelijks verwondering wekken. Het is aantoonbaar dat Kuhn
mede door Polanyi's denkbeelden geihspireerd is geweest. Het voornaamste
resultaat is dat de de Popperiaanse bezwaren tegen Polanyi, nl. zijn
vermeend solipsisme, subjectivisme, irrationalisme, relativisme en dog-
matisme, niet steekhoudend zijn. Hoewel op een groot aantal specifieke
punten nadere uitwerking en detaillering van Polanyi's positie gewenst
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blijft, wettigt dit algemene resultaat een korte en progrrmmatische be-
spreking van de wijze waarop hij vooral in zijn latere geschriften zijn
kenleer toepast op het gebied van de geesteswetenschappen.
ln hoofdstttk 7 wordt daarom aangegeven hoe Polanyi, uitgaande van
de theorie van het impliciete kennen, de welbekende dichotomieen tussen
feit en waarde, kennis en geloof, wetenschap en godsdienst, van hun
scherpte tracht te ontdoen. De belangrijkste, en mijns inziens meest
wuchtbare these van Polanyi is dat 'tacit knowing', dat wil zeggen,
persoonlijke betrokkenheid van het kennend subject bij het gekende,
gradaties heeft die recht evenredig zijn met de mate waarin het object
van wetenschap geformaliseerd kan worden. 11s1 ysligieuze kennen als
onvolkomen inzicht in de potentieel meest omvattende en diepste persoon-
lijke dimensie van het menselijk leven kan hier als paradigmatisch voor-
beeld gelden.
De uitbreiding van de theorie van het impliciet kennen naar het
religieuze domein, raakt aan een zee van literatuur over specifiek gods-
dienstwijsgerige en zelfs godsdienstwetenschappelijke problemen. Om de
relevantie van Polanyi's ideeen aan te geven, ga ik schetsmatig op een
vijftal problemengebieden nader in. Verdere uitwerking op het terrein van
de religieuze epistemologie, de kwesties van het begrijpen van andere
culturen, de rationaliteit van het godsdienstig geloof en het metaforisch
karakter van religieuze taal vereist nader onderzoek, dat echter direct zal
kunnen aansluiten bij bestaande discussies. De essentialia van Polanyi's
kenleer, zoals uitgewerkt in de hoofdstukken 1 tot en met 6, zullen dan
meer op de achtergrond, d.w.z. op een meer impliciet niveau, kunnen
functioneren. Een significante rol is voor ze wegelegd zodra een beroep
op algemene kentheoretische uitgangspunten moet worden gedaan.
